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Аннотация. Проведен анализ развития системы точного земледелия за 
рубежом и отечественных производителей, а также необходимые при 
данном методе ресурсы, агрегаты и проводимые программы для внедрения 
точного земледелия и компьютеризации сельского хозяйства с целью 
оптимизации. 
Abstract. The analysis of the development of precision farming systems abroad 
and domestic producers, as well as the necessary resources, aggregates and 
programs for the implementation of precision farming and computerization of 
agriculture for optimization is carried out. 
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Введение 
Точное земледелие – инновационная технология будущего. В основе 
концепции такого типа земледелия лежит управление продуктивностью 
посевов. Внедрение таких технологий позволит быстро реагировать на 
изменение состояния почвы и создавать более точные прогнозы урожая. 
Основная часть 
Основы прецизионного земледелия были заложены в ХХ веке. В 1988 
году начались первые опыты по использованию новых мобильных агрега-
тов для смешивания и внесения удобрений. Первопроходцем по внедрению 
прецизионного земледелия является Великобритания. Первых весомых ре-
зультатов в использовании электронных устройств на сельскохозяйствен-
ной технике добились разработчики машин для защиты растений. Напри-
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мер, опрыскиватель Hydroelectron фирмы Tecnoma, получивший золотую 
медаль на международной выставке SIMA-1976 в Париже, был оборудован 
электронным регулятором подачи раствора пропорционально скорости 
движения агрегата. [1]. 
Для объединения усилий по разработке и освоению в сельскохозяйст-
венном производстве электронных систем в 1992 г. страны ЕС приняли 
план, предусматривающий ускоренное финансирование из бюджета ЕС 
перспективных направлений автоматизации и компьютеризации сельско-
хозяйственной техники. 
В США уже в 1999 году более 60% фермеров применяли технологии 
точного земледелия, а к 2006 году этот показатель уже достиг 80%. Наи-
более активно точное земледелие используется при возделывании пшени-
цы, кукурузы и сахарной свеклы. В Японии сельскохозяйственная робото-
техника используется для посева и уборки риса. В Бразилии технологии 
точного земледелия внедрены на 60% сельхозугодий: за счёт этого уро-
жайность повысилась вдвое за последнее десятилетие, при увеличении 
посевных площадей всего на 11%. Что касается России, то лишь неболь-
шое количество предприятий принимает решение использовать данную 
систему. Это связано в первую очередь с финансовыми затруднениями 
при внедрении данной системы.  
В октябре 2018 года белорусские разработчики из компании OneSoil 
представили на платформе Product Hunt картографический сервис для фер-
меров, который с помощью машинного обучения анализирует спутниковые 
снимки Земли. AgroDroneGroup, постоянный стартап фонда «Сколково», 
который использует беспилотные летательные аппараты и компьютерное 
программное обеспечение для тщательного мониторинга состояния почвы и 
сельскохозяйственных культур. Технология уже опробована и проверена в 
России, Казахстане и Беларуси. Дроны широко используются в прецизион-
ном сельском хозяйстве для снижения затрат и повышения урожайности. 
AgroDroneGroup заявляет, что ее технология может увеличить урожайность 
на 20-30% и снизить затраты на 15–20%, выявив точное местоположение 
сорняков и болезней и другую важную информацию. Предоставляя 3D-
рельефное картирование земли, эта технология может быть использована 
для более эффективной подготовки почвы, выявления областей застойной 
воды и заболоченной почвы и определения наиболее плодородных участков. 
Внедрение точного земледелия в Беларуси позволит решить несколь-
ко задач, среди которых: выявление особенности почвенного состава, 
анализ потенциальной продуктивности определенных сортов сельскохо-
зяйственных растений в определенных экологических условиях и их ре-
акция на удобрения. В результате сократятся расходы на производство 
продукции, повысится урожайность и качество продукции, улучшится 
качество посевных площадей. Кроме этого, удастся минимизировать нега-
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тивное влияние на окружающую среду. В конечном итоге уменьшится 
себестоимость продукции. Основными элементами точного земледелия 
являются географические информационные системы, дистанционное зон-
дирование земли, глобальные системы позиционирования, дифференци-
рованное внесение материалов, оценка урожайности полей. 
Заключение 
Точное земледелие – это процесс управления с целью получения макси-
мальной прибыли, оптимизации сельскохозяйственного производства, ра-
ционального исследования природных ресурсов, защиты окружающей среды.  
В Беларуси накоплен определенный научный и некоторый практиче-
ский опыт по точному земледелию. Однако недостаток финансирования, 
отсутствие производства отечественной промышленностью навигационной 
аппаратуры, датчиков и исполнительных механизмов безусловно сдержива-
ет практическое применение точного земледелия в РБ. 
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Аннотация. Осуществлен препаративный «one-pot» синтез 2,5-дифенил-
тиофена и его метокси- и бромпроизводных. С учетом принципов «зеле-
ной» химии синтез реализован с критериями экономии атомов, доступно-
сти и дешевизны реагентов.  
